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NOTA SOBRE UN INVENTARI DEL
TALLER VIGATÀ DE PAU COSTA
Elisenda Martí Feliu
Universitat de Girona
Note about the inventory of the vic workshop of Pau Costa
Pau Costa (1672-1727) fou un dels escul-
tors catalans més prestigiosos i qualificats 
de l’època moderna. Originari de Vic, la 
seva trajectòria laboral el portà a treballar a 
diverses poblacions de la Catalunya central 
i de la diòcesi de Girona, deixant l’obrador 
vigatà en el qual havia començat la seva 
trajectòria com a mestre independent. En el 
següent article presento un document inèdit 
que es refereix a aquest taller i als darrers 
anys de la vida del mestre.
Paraules clau: retaule, escultor, inventari, obra-
dor.
Pau Costa (1672-1727) was one of the most 
prestigious and qualified Catalan sculp-
tors of the Modern Era. Born in Vic, his 
professional life led him to work in diffe-
rent towns around central Catalonia and 
the diocese of Girona, leaving the Vic 
workshop in which he had started up his 
career as an independent master. The arti-
cle provides an unpublished document that 
refers to this workshop and the last years 
of the master’s life.
Keywords: altarpiece, sculptor, inventory, 
workshop.
Pau Costa (1672-1727) és un dels escultors més ben coneguts per la historiogra-
fia de l’art català de l’època moderna. Des que Mn. Gudiol li va atorgar un lloc 
destacat entre la nòmina dels escultors del seu moment, diversos historiadors van 
sentir-se atrets per la seva trajectòria, perfilant les etapes de la seva carrera pro-
fessional.1 Entre ells destaquen J. M. Pons Guri, que li va dedicar diversos estudis 
a través d’articles i publicacions monogràfiques centrades en el retaule major de 
Santa Maria d’Arenys de Mar;2 Àngels Masià de Ros, que es va centrar en la 
producció gironina de l’artífex;3 Josep Maria de Solà Morales, que s’interessà per 
1.  Gudiol Cunill, Josep. Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana. Vic: Imp. Balmesiana, 1902, 
p. 584-585.
2.  Pons Guri, Josep Maria. «El retablo mayor de Arenys de Mar obra de Pau Costa». Anales y Bole-
tín de los Museos de Arte de Barcelona. Vol. II, núm. 4, p. 7-30 s.d.; Pons Guri, Josep Maria. «Nuestro 
templo parroquial». Vida parroquial, núm. 17 (juny 1945), Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar; 
Pons Guri, Josep Maria. «Uns gravats italians inspiradors del nostre retaule major». Vida Parroquial, 
núm. 24 (1968), Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar. La seva aportació és cabdal, sobretot, pel fet 
de ser el primer en detectar l’ús de models gravats per part del mestre vigatà.
3.  Masiá de Ros, Àngels. «Contribución al estudio del barroco: Pablo y Pedro Costa en la Catedral 
de Gerona». Archivo Español de Arte [Madrid], núm. 48, 1941, p. 542-547. Reproduït a Thesaurus, p. 
275-277.
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les obres de Pau i Pere Costa a Olot,4 i Cèsar Martinell, que perfilà un recorregut 
general de la seva vida i obres més destacades.5 
En els darrers anys la personalitat artística de l’escultor ha estat objecte de 
nombrosos estudis. Per una banda Carles Dorico ha publicat diferents articles que 
aprofundeixen en el seu periple professional i en el del seu fill, el prestigiós Pere 
Costa. L’obra del mestre vigatà també ha cridat l’atenció de Joan Bosch que, dar-
rerament, ha publicat un dens estudi monogràfic centrat en els diversos retaules 
de l’església de Santa Maria d’Arenys de Mar, dedicant un ampli capítol al retaule 
major, obra del mateix Pau Costa.6 
En conjunt, actualment disposem d’uns coneixements prou densos, tant pel que 
fa a la biografia de l’escultor com a la seva trajectòria professional, enriquits amb 
abundant documentació. Tanmateix, pel que fa al final de la seva vida encara res-
ten certes llacunes. Pau Costa va finalitzar la seva carrera a Cadaqués, on va morir 
el set de novembre de 1726, mentre realitzava el retaule major de l’església par-
roquial de la vila marinera de l’Alt Empordà. A la seva mort el seu col·laborador, 
Joan Torres, el va resoldre d’acord amb el nivell menys exigent del seu ofici, més 
sumari i maldestre.7 D’aquest darrer moment de l’escultor vigatà en coneixem el 
testament i el codicil —publicats per Aurora Pérez—, realitzats a Cadaqués, on va 
ser enterrat.8 Malauradament no sabem on es trobava el taller actiu en el moment 
de la seva mort, però pensem que deuria ser a Cadaqués, a Girona o en un lloc 
proper a aquestes localitats, on va treballar intensament en els darrers anys de la 
seva vida.9
4.  Solà Morales, Josep Maria de. «Obras de los escultores Pablo y Pedro Costa en Olot». Separata 
de la Revista Pyrene, núm. 3, 4 i 5 (segona època), 1962-1963; Solà Morales, Josep Maria de. «La Nati-
vitat en el retaule del Roser de Pau Costa». Alimara [Olot], núm. 2 (hivern 1982), p. 6-7.
5.  Martinell Cèsar. «Barroc Salomònic (1671-1730)». A: Arquitectura i escultura barroques a 
Catalunya («Monumenta Cataloniae»). Vol. II, Barcelona: Ed. Alpha, 1959-1963, p. 76-82, 143-145.
6.  Dorico, Carles. «L’escultor Pau Costa a Berga i la seva comarca». D’Art [Barcelona], núm. 20 
(1994), p. 295-324; Dorico, Carles. «Dues obres de l’escultor Pere Costa a Santa Coloma de Queralt». 
Recull [Santa Coloma de Queralt], núm. 4 (1996), p. 67-73; Dorico, Carles. «Els anys de joventut de 
l’escultor vigatà Pau Costa, 1663-1692». Ausa [Vic], XVII, 136 (1996), p. 11-37; Dorico, Carles. «El 
retaule major de Sant Sever i la darrera estada de Pere Costa a Barcelona (1754-1757)». Locus Amoenus 
[Barcelona], núm. 3 (1997), p. 123-145; Dorico, Carles. «Una traça de Pere Costa per al retaule major 
de l’església de la Pietat de Vic». Ausa [Vic], XVIII, 142 (1999), p. 341-363; Dorico, Carles. «Algunes 
precisions sobre l’escultor mallorquí Miquel Perelló». Estudis Baleàrics, núm. 66-67 (febrer-setembre 
2000), p. 79-90. Bosch, Joan. L’esplendor de Santa Maria d’Arenys de Mar. Estudi introductori de Joa-
quim Garriga Riera. Barcelona: Pòrtic, 2004.
7.  Bosch, op. cit., p. 80. Moli, Montserrat. «Morir a Cadaqués fent retaules». Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins [Girona], vol. XLVII (2006).
8.  Pérez, Aurora. Escultura barroca a Catalunya. Els tallers de Barcelona i Vic (1680-1730). 
Projecció a Girona. Lleida: Virgili & Pagès, 1988, docs. 323 i 324; Pérez, Aurora. «El academicismo de 
Jacint Morató y su influencia en los retablos catalanes del siglo xviii». A: Congreso Español de História 
del Arte. Vol. II. León, 1992, p. 113-124; Pérez, Aurora. «Retaules catalans del barroc tardà. Algunes 
consideracions». Locus Amoenus [Barcelona], núm. 5 (2000-2001), p. 217-225.
9.  Tot i que aquesta seria la localització més probable del taller, en un document publicat recentment 
per Montserrat Moli —referit al subcontracte del retaule de Cadaqués per part de Pau Costa a Josep Serra-
no, fuster de Girona que s’encarregava de les parts arquitectòniques i l’assentament del moble—, apareix 
una dada interessant en aquest sentit: «Se fet dit Pau Costa ab los regidors de esta vila ben entés que en 
cas Pau Costa fes treballar figuras ho istorias a Barcelona se dega rellevar del preu (...)». Moli, op. cit., 
p. 199. Per ara no podem saber si es referia a que les treballaria a Barcelona, on el seu fill Pere hi tenia el 
taller, o si les subcontractaria a un altre escultor, habitant de Barcelona. 
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Buidant els fons notarials setcentistes de l’Arxiu Episcopal de Vic vaig topar 
amb un document relacionat amb l’escultor vigatà. Es tracta d’un inventari post 
mortem redactat a instàncies del seu fill primogènit i hereu universal, Pere Costa, 
el dia 2 de març de 1727.10 El document està relacionat amb els darrers anys de la 
vida del mestre i pot contribuir al coneixement de la seva activitat. 
Es prengué en un moment posterior a la seva mort i, a la vegada, enllaça amb 
l’inici de la seva carrera a la ciutat de Vic, on va començar a treballar com a mestre 
independent cap als anys vuitanta del segle xvii. Malauradament, es tracta d’un 
document lacònic que no proporciona dades excepcionals ni enriqueix el conei-
xement que tenim avui sobre la seva obra. En aquest sentit seria afortunada la 
localització d’un inventari del taller o de la casa on habitava quan va morir —si és 
que se’n féu—, ja que aquests tipus de documents són molt valuosos, en permetre 
conèixer el lloc de treball del mestre i tot allò que hi havia en el moment de la seva 
mort. Sovint s’hi troben enregistrats els objectes i els materials que s’utilitzaven 
per treballar —des de les eines fins als models, els tractats o els manuals, els di-
buixos, els llibres de traces o fins i tot les obres que s’estaven realitzant en aquell 
moment. Es tracta de tot un seguit d’elements susceptibles d’enriquir l’anàlisi crí-
tica sobre el bagatge teòric i cultural del propietari, sobre les obres i el seu estil, 
sobre l’organització del taller o sobre l’ambient professional que envoltava l’artífex 
en qüestió. En qualsevol cas, en el document que presento no s’hi aglutina una 
gran riquesa d’informacions però constitueix una imatge nostàlgica d’un taller 
inactiu, abandonat quan els encàrrecs es van projectar més enllà del nucli de la 
comarca d’Osona, cap a terres de la diòcesi gironina.
Entenc que la casa on es va realitzar l’inventari no va ser la seva casa/taller des 
que Pau Costa s’establí a Vic com a mestre independent i amb un obrador propi, 
sinó que m’inclino a relacionar-la amb el seu casament amb Teresa Cases, realitzat 
el 1692. En aquest sentit, Jaume Marquès Casanoves cita els capítols matrimonials 
on s’especifica que el segon termini de la dot de la muller de l’escultor s’havia de 
destinar a la compra d’un terreny o d’una casa.11 Tot i així, els documents publicats 
fins avui no permeten precisar des de quan la posseïa; podria ser que la comprés 
amb posterioritat, encara que, si considerem que en aquells moments tenia 29 anys 
i era un mestre consolidat i reconegut en el seu entorn immediat, suposo que no 
tardaria a adquirir una casa suficientment gran com per establir-hi el taller. D’altra 
banda, Aurora Pérez cita un document que situa la data límit per l’adquisició de 
l’immoble al 1698.12 Es tracta d’un pacte destinat a regular les intervencions arqui-
tectòniques que Pau Costa i el seu veí podien dur a terme en les seves respectives 
cases del carrer de Sant Sadurní. També s’especifica de manera precisa la situació 
i els límits de l’esmentat habitatge, així com les cases, solars i propietaris del seu 
entorn. 
10.  ANV, not. Feliu Sayol núm. 361, encants i inventaris 1719-1736, f.101 r. i ss.
11.  Marquès, Josep Maria. «Pedro Costa Casas antecedentes familiares y actividades profesio-
nales». Anales del Instituto de Estudios Gerundenses [Girona], vol. XI, (1956-57), p. 349-358; Vegeu 
Dorico, «Els anys de joventut...», op. cit., p. 32.
12.  Pérez, Escultura barroca..., op. cit., p. 122: ADV, not. Abadal, P., 1698, f.117.
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El document objecte d’estudi ens diu que, a la oficina, que era l’obrador on 
treballava, s’hi va trobar: dos cavalls de fuster, dos bancs amb petjas i un banc 
sense petjas, entre d’altres elements que no estan relacionats amb l’ofici.13 Sota 
l’obrador hi havia una altra estança en la qual hi havia una pedra procedent de 
Sant Bartomeu,14 descrita com esbordassada per una figura. És a dir, una pedra 
ja desbastada pel treball de l’escultor i segurament destinada a realitzar una figura 
exempta. Juntament a aquesta n’hi havia una altra, tot just començada a treballar 
per un extrem, de la qual no se n’especifica la procedència. En el cas que aquestes 
dues talles a mig fer fossin de la seva mà, ens donarien una dada inèdita sobre l’es-
pecificitat del treball de Pau Costa. Se’ns presentaria com un escultor tècnicament 
qualificat i destre, tant pel treball en fusta com en pedra, i tal vegada involucrat 
en un encàrrec d’aquestes característiques, potser una portalada monumental o un 
basament de retaule. Al porxo s’hi va trobar un tros de fusta treballada de escul-
tor, que estava a punt per daurar i que potser a l’últim moment va ser desestimada 
i va quedar oblidada al taller. Podria tractar-se d’una talla per a una imatge però 
també podria referir-se a algun element arquitectònic del moble d’un retaule.
Pels materials i objectes descrits en el present document dedueixo que aquest 
va ser l’obrador de Pau Costa des dels darrers anys del segle xvii, i no pas en el 
moment que ja assumia un gran volum de compromisos tant a la comarca d’Osona 
com a la del Berguedà. Segurament el taller va quedar inactiu en els primers anys 
del xviii, quan el mestre va començar a acceptar encàrrecs que el van portar més 
enllà de la Catalunya central, cap a les terres gironines. Tanmateix, anys més tard 
encara restaven objectes propis del treball d’escultor, i tres talles en diferents esta-
dis del procés de realització, que haurien quedat abandonades en marxar de Vic. 
En aquest sentit és indicativa la pobresa de materials i la manca d’elements bàsics 
pel treball de la fusta i la pedra, com les eines, que quasi sempre apareixen en els 
inventaris post mortem dels artistes i que probablement el mestre s’hauria endut. 
Tampoc se’ns indica la presència d’estances com la cuina o les habitacions, 
ni es fa referència a cap element que ens doni indicis de la possible utilització 
d’aquest espai com a habitatge —no hi ha llits, ni mobles, ni roba, ni estris de 
cuina, elements que apareixen habitualment en aquest tipus de fons documentals. 
Més aviat sembla com si l’inventari hagués estat destinat a deixar constància dels 
elements més importants de l’ofici, que segurament interessaven al fill, també 
escultor. Tampoc no hi ha llibres, ni gravats, estampes, làmines o dibuixos, que 
ens permetrien una aproximació més rigorosa al bagatge cultural i artístic manejat 
pel mestre vigatà. Tal com han constatat Carles Dorico i Joan Bosch, el nostre 
escultor era un bon coneixedor dels gravats i les estampes més modernes que cir-
culaven pel Principat i que constituïren la font principal de renovació artística dels 
mestres catalans durant l’època moderna. Malauradament no n’apareixen. Aquests 
materials eren preuats i molt útils i segurament viatjaven amb els seus posseïdors. 
Pel moment les aproximacions al seu bagatge figuratiu hauran de seguir basant-
se en les relacions compositives i formals amb els gravats que circulaven per la 
13.  Els cavalls eren bancs inclinats utilitzats pels fusters per treballar: planejar, fer corbada, encaixar 
fustes, tallar..., els bancs amb petjas serien cavallets de sosteniment. La definició dels termes de caràcter 
tècnic relacionats amb l’ofici han estat consultats a: http://dcvb.iecat.net/: Diccionari Alcover Moll.
14.  Segurament es tracta de la pedrera de Sant Bartomeu del Grau, població veïna de Vic.
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Catalunya del moment, esperant que la riquesa dels fons notarials desvetlli nous 
documents que permetin precisar amb més exactitud les fonts gràfiques maneja-
des per l’artífex.15
És interessant també la part final de l’inventari, destinada a fer constar els pa-
gaments que se li devien, relacionats amb obres ja acabades com el retaule de Pa-
lafrugell. Ja en el testament s’indicava que li faltaven cobrar 160 lliures de l’obra 
del retaule major d’aquesta població empordanesa —realitzat a partir de 1708—, 
per la qual cosa va encarregar al sacerdot i beneficiat de Cadaqués, Sebastià Es-
cofet, el cobrament d’aquesta quantitat. Al seu testament també s’hi feien constar 
els pagaments pendents pels jornals dels ajudants, fadrins i associats del seu taller 
que havien participat en l’obra del major de Palafrugell. El març del 1727 es tor-
narà a deixar constància que els síndics de l’obra nova de l’església parroquial de 
Sant Martí de Palafrugell li seguien devent una partida de 500 o 600 lliures, que 
segurament correspondrien a un altre termini de l’obra del retaule. Aquest retard 
en els pagaments forma part d’una dinàmica habitual a la Catalunya moderna. Si 
el municipi o l’obra de la parròquia disposava de diners es podien acomplir els 
terminis establerts en el contracte, però aquesta promptitud era un fet excepcional 
al Principat durant els segles xvi i xvii, ja que sovint les despeses ocasionades per 
la construcció de nous retaules sobrepassaven amb escreix les possibilitats de les 
obreries parroquials.
 Curiosament, vaig localitzar un altre document datat el 15 d’octubre de 1729, 
referent a les obres d’obertura de diverses finestres a la casa del notari de Vic Feliu 
Sayol. El text especifica que la casa havia estat de Pau Costa i que, vulgarment, 
s’anomenava La casa petita d’en Frasserra, situada al carrer de Sant Sadurní. És 
clar que es tracta de la mateixa casa que, després de la mort del mestre, el seu fill 
Pere Costa es devia vendre, ja que l’hereu residia principalment a Barcelona i no 
li deuria interessar conservar-la.16
Esperem que aquest document, juntament amb aquells que ja han estat publi-
cats, es pugui complementar amb d’altres que puguin anar emergint del fons do-
cumentals de les diverses localitats on va treballar Pau Costa. Igualment esperem 
afegir una engruna al coneixement d’un dels nostres millors escultors d’època 
moderna que, tanmateix, tot just en les darreres dècades ha començat a ser estu-
diat de manera sistemàtica.
Transcripció
Inventari dels béns de Pau Costa, escultor. Dia 2 de març de 1727. Realitzat 
per Joan Molins, causídic de Vic constituït i ordenat per Pere Costa escultor de 
Barcelona fill de Pau Costa i de Teresa Cases. Pere Costa demana que es prengui 
inventari de la casa que el seu pare posseïa a la ciutat de Vic, en el barri de Sant 
Sadurní:
15.  Pels models concrets utilitzats per Pau Costa vegeu: Pons Guri, «Nuestro templo...», op. cit.; 
Pons Guri, «Uns gravats italians...», op. cit.; Bosch, op. cit., p. 80-125.
16.  ANV núm. 1293, notari Francesca Solermoner, s.f., dia 15 octubre 1729.
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Primer: Tota aquella casa amb un portal obrint, situada en el carrer de Sant 
Sadurní la qual casa afronta a sol ixent amb el carrer públic, a migdia i a ponent 
amb la casa i hort del senyor Ramon Sala i Casala donzell de Vic i a tramuntana 
amb la casa de Narcís Grau i Vilamala.
En la oficina de la dita casa on treballava el dit Costa s’ha trobat lo següent:
Primer: dos cavalls de fusta usats.
Item: dues premses usades.
Item: dos bancs de fusta amb petjas per treballar de escultor usats.
Item: un altre banc de fusta sense petjas de escultor dolent.
Item: una sort de trossos de fusta dolentes.
Item: una curriola de pou de fusta usada.
Sota de l’obrador de la dita casa s’ha trobat lo següent:
Primer: una pedra de Sant Bartomeu esboscassada per una figura.
Item: una pedra picada per el principi de una cantonada.
Item: un marxapeu de pedra petit.
Item: una jassera de fusta bona.
En el porxo més alt de dita casa s’ha trobat lo següent:
Primer: un tros de fusta treballada de escultor a punt de daurar.
En l’estable de dita casa s’ha trobat lo següent:
Primer: una pedra llarga.
Es designa en el present inventari aquella partida de cinc a sis centes lliures 
barcelonines que al dit Pau Costa estan devent els síndics de l’obra nova de l’es-
glésia parroquial de Sant Martí de Palafrugell, bisbat de Girona.
Item: dos caixes d’alba amb els seus panys i claus, usades.
Item: aquell crèdit de dues centes seixanta lliures barcelonines que el dit Pau 
Costa tenia entregades al dit Pere Cases, notari públic de Vic, el seu cunyat a fi 
de treure un censal de preu semblant quan que el dit Costa fa als Administradors 
de l’església de Ntra. Sra. De la Pietat de la present ciutat.
Testimonis: Josep Pou i Llucià Colom, ambdós estudiants de Vic.
